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Titik perhatian dan penelitian ini adalah untuk mengetahui " Bagaimana 
kinerja pelayanan transportasi yang dilakukan oleh Perum Damri unit bus kota 
Surabaya "dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara, observasi serta 
penggunaan dokumen sebagai data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah kata-kata yang diperoleh dari infonnan serta data tambahan dari dokumen, 
media massa dan literature yang mendukung. Para infonnan terdiri dari Kepala 
bagian Tata usaha Perum Damri unit bus kota Surabaya, Staf keuangan Perum 
Damri Surabaya, Kasubag Kepegawaian Perum Damri Surabaya, Kasubag 
Operasional , Kasubag Teknik Perum Damri Surabaya dan sopir atau awak bus 
Perum Damri Surabaya. 
Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti mengadakan 
observasi dan wawancara dengan para infonnan terpilih serta dokumentasi. 
Sedangkan untuk menganalisa data yang diperoleh peneliti menggunakan model 
interaktif dari Hberman. 
Dari basil penelitian menunjukan bahwa kiuerja pelayanan Perum Damri 
unit bus kota Surabaya masih kurang optimal hal ini terlihat seringnya keluhan 
dari masyrakat tentang interval waktu antar bus serta asap bus kota yang 
mengganggu. Dan berbagai hal yang periu ditingkatkan seperti penyediaan halte 
bus serta annada yang cukup bagus merupakan harapan masyrakat, tentang sikap 
awak bus kota Damri yang serigkali sewenang dalam tariff aga diberikan sanksi 
dan perlu pembinaan dari manjemen Perum Damri unit bus kota Surabaya untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyrakat Surabaya. Koordinasi antar instansi 
sangat diperlukan untuk mewujudkan transportasi kota yang baik. 
Secara praktis hasil studi ini dibarapkan dapat memberikan kontribusi 
pemeikiran yang bermanfaat dalam meningkatkan pe1ayanan transportasi kota dan 
mewujudkan transportasi kota Surabaya yang teratur. Serta memberikan sedikit 
gambaran kepada masyarakat tentang prosedur kerja dan aturan ketja di Perum 
Damri unit bus kota Surabaya dan untuk mewujudkan transportasi kota yang baik 
diperlukan kesadaran masyrakat untuk disiplin dan mensosialisasikan penggunaan 
kendaraan umum sebagai sarana transportasi. 
